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Panalungtikan ieu dijudulan “Pamakéan Nandakeun Modél Diajar Problem 
Based Learning Pikeun Ngaronjatkeun Sikep Percaya Diri Jeung Hasil Murid 
Diajar Dina Subtema Organ Gerak Hewan”. Didada saran ku peunteun hasil 
diajar siswa kelas V SDN Solokanjeruk 02 Bandung. Masalah ieu oge didada 
saran kurangna kemampuan dina milih model ngajarna, metode sarta strategi 
anu ti wanci ka wanci henteu ngembang. Ku kituna siswa kurang aktif na oge 
sarta hasil diajar oge kurang maksimal. Ku Margi eta diperlukeun salah sahiji 
model anu bisa ningkatkeun hasil diajar siswa nyaeta model Problem Based 
Learning. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun ngaronjatkeun sikap percaya 
diri, tanggung jawab, peduli jeung hasil belajar murid ngaliwatan pamakéan 
model Problem Based Learning dina subtema Organ Gerak Hewan. Metode anu 
dipake nyaeta Panalungtikan Tindakan Kelas (PTK) model Arikunto kalawan tilu 
siklus. Saban siklus diwangun ti sababaraha tindakan diantarana perencanaan, 
pelaksanaan paniten, sarta refleksi. Sedengkeun hasil panalungtikan tindakan 
kelas anu dilaksanakeun ieu anu di jejeran ku siswa kelas V  kalawan 
ngagunakeun model PBL bisa ningkatkeun sikep ti saban siklusna. Sikep percaya 
diri dina siklus I 61%, siklus II 72% jeung siklus III 82% kalawan rata-rata siklus 
I 65%, siklus II 73% jeung siklus III 77%, , sarta ngaronjatna hasil diajar siswa 
teh bisa di tingal tina saban siklusna, siklus I 56% siklus II 72% siklus III 85% 
kalawan rata-rata siklus I 67% siklus II 74% siklus III 78%. Ti data anu ditampa 
mangka tiasa ditumbukeun yen pembelajaran kalawan ngagunakeun model 
Project Based Learning tiasa ngaronjatkeun sikep percaya diri, tanggung jawab, 
peduli jeung hasil diajar siswa dina subtema Organ Gerak Hewan. 
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